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SÍLABO DEL CURSO DE MODELADO TRIDIMENSIONAL EN ARQUITECTURA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y Diseño de Interiores Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
CAD y Representación Artística de la 
Arquitectura  
Créditos: 5 
Horas: 9 
 
II. SUMILLA:  
El curso es el último de la línea de Representación Visual, es de carácter teórico práctico y se desarrolla en formato digital. Tiene 
por finalidad brindar al estudiante los conceptos y herramientas gráficas complejas para diseñar y presentar proyectos 
arquitectónicos en formato audio visual. El curso desarrolla las capacidades graficas que intervienen en la etapa final y sobre todo 
en la etapa post proceso proyectual, potencializando las habilidades necesarias para presentar y comunicar proyectos 
arquitectónicos de alta complejidad. Los temas principales son: aplicación de software BIM en el modelado arquitectónico, 
aplicación de motores de render y animación realista, interconectividad de software para arquitectura, animación y recorrido virtual, 
edición de video, edición y composición de piezas audio visuales, el video arquitectónico. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al terminar el curso, el estudiante elabora una pieza audio-visual (video) con contenido arquitectónico de alta complejidad e 
información animada virtualmente, aplicando los criterios compositivos adecuados de diagramación, presentándolo en formato 
digital 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO 
DE UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
INTRODUCCION  AL SOFTWARE BIM – 
MODELADO ARQUITECTONICO 
BASICO PARA LA CONSTRUCCION 
Al finalizar la I unidad, el estudiante 
resuelve ejercicios introductorios de 
modelado arquitectónico básico en 
entorno BIM utilizando 
Parámetros técnicos de construcción y 
gestión de la información, demostrando 
uso adecuado de los comandos. 
1 
Formato Digital: Presentación del curso y metodología del laboratorio. El 
software BIM, características, importancia, aplicación y bondades. Introducción 
al entorno BIM, órdenes básicas y comandos de modelado, visualización, 
movimientos. Composición 1 
2 
Formato Digital: Comandos de edición. Propiedades, capas, materiales, niveles 
y geometrías, librerías y motor de render interno. Composición 2. 
3 
Formato Digital: Comandos de importación de otros modeladores,  instalación de 
ADD ONS.Comandos de modelado y edición arquitectónica. 
Modelado arquitectónico etapa geométrica 1er. Nivel- proyecto de taller 
4 
Formato Digital: Comando agrupar, desagrupar, plantilla de modelado, ghostory, 
Comando columna y vigas. 
Modelado arquitectónico etapa geométrica 2do. Nivel- proyecto de taller. 
Evaluación: (T1 
II 
 
 
 
SOFTWARE BIM – MODELADO 
ARQUITECTONICO COMPLEJO – 
PLANIMETRIAS Y RENDERIZADOS 
Al finalizar la II unidad, el estudiante 
detalla el modelado arquitectónico en 
entorno BIM, generando planimetrías y 
renderizados Interiores-exteriores en 
base a criterios de calidad realista, 
evidenciando un uso adecuado de la 
simbología gráfica. 
5 
Formato Digital: Comando puerta, ventanas, mamparas y librerías 
especializadas. ADD ONS, profiler, escaleras, barandas. Ambientación urbana. 
Ambientación interior, mobiliario. Materiales. Modelado arquitectónico etapa de 
detallado y propuestas de materiales. 
6 
Formato Digital: Generación de planimetrías 1. Plantas de distribución, cortes y 
elevaciones. Propiedades de visualización en 2D. Rellenos, texturas, 
simbologías, escalas. Exportación a trazador vectorial. 
7 
Formato Digital: Composición de escena exterior. Ambientación  y detallado de 
un espacio exterior. Propuesta de materiales e iluminación. Exportación a motor 
de render externo. Renderizado en motor de render eterno, toma exterior de día 
y noche a nivel de experto. 
8 
Formato Digital: Composición de escena interior. Ambientación  y detallado de 
un espacio interior. Propuesta de materiales e iluminación. Exportación al motor 
de render externo. Renderizado en motor de render externo, toma interior de día 
y noche a nivel de experto. 
EVALUACION PARCIAL 
III 
 
LA ANIMACION ARQUITECTONICA – 
EDICION DE AUDIO Y VIDEO. 
9 
Formato Digital: Composición multimedia en base a imágenes digitales y videos. 
Software de edición de audio y video. Uso de textos, efectos y transiciones. 
 
 
 
 
 
Al finalizar la III unidad, el estudiante 
genera animaciones arquitectónicas de 
nivel básico, complementando la 
información con una pieza audio visual en 
base a criterios adecuados de 
composición multimedia. 
 
 
Edición e inserción de audio. Edición de formatos de video. 
10 
Formato Digital: Animación básica 1 en motor de animación realista. Cámaras, 
camino, posición, trayecto, recorridos, encuadre. 
11 
Formato Digital: El video conceptual. Animación básica 2 en motor de animación 
realista. Helodion, movimiento de nubes, agua, tiempo. 
12 
Formato Digital: Animación básica 3 en motor de animación realista. 
Movimiento de objetos AOF, personas, autos, puertas. EVALUACIÒN T2 
 
IV 
 
EL PROYECTO ARQUITECTONICO 
AUDIOVISUAL – COM POSICION Y 
PRESENTACION DE VIDEOS 
ARQUITECTONICOS 
Al finalizar la IV unidad, el estudiante 
elabora una pieza audio visual compleja, 
conteniendo animaciones arquitectónicas 
e información  grafica – técnica en base a 
criterios adecuados de composición y 
diagramación multimedia. 
13 
Formato Digital: Animación arquitectónica de exteriores del proyecto final motor 
de animación realista. Generación de trayectos, cámara, recorridos virtuales, 
helodion, objetos AOF 
14 
Formato Digital: Animación arquitectónica de interiores del proyecto final en 
motor de animación realista. Generación de trayectos, cámara, recorridos 
virtuales, helodion, objetos AOF. 
15 
Formato Digital: El video Arquitectónico.Composición de pieza multimedia del 
proyecto final. Estructuración de video del proyecto final.Renderizado de 
imágenes de apoyo. Edición de gráficos complementarios, planos, ubicación  y 
sketchs. Selección, edición e inserción de audio. EVALUACIÒN T3: 
16 
Técnicas de presentación de proyecto multimedia. 
Diseño de empaque contenedor.EXAMÉN FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIO: NO APLICA  
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Proyecto de taller 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 * 12  17 noviembre  Avance de proyecto 
T3 * 15  08 diciembre  Pieza audiovisual 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
720.284 
UDDI/D 
Uddin, M. Saleh 
 
Dibujo de composición. Técnicas de 
representación de diseño arquitectónico. 
 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Napresa www.napresa.com.mx/ 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
